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Aquest número de la revista Papers és miscel.lani en tres sentits. Tracta de socie- 
tats tan dispars com Argentina o Mexic, el País Basc, la Comunitat Autbnoma 
de Castella-La Manxa o Catalunya. Tracta aspectes diversos &aquestes distin- 
tes realitats socials, a nivell macrosociolbgic i microsociolbgic. Tracta aquests 
temes en termes de reflexió tebrica sobre dades elaborades, o bé apunta a pos- 
sibles vies de verificació d'hipbtesis o a l'aplicació potencial de tkcniques d'in- 
vestigació. Aquesta aparent disparitat tematica, conceptual i instrumental no 
ha de dur, tanmateix, a confusió. Aquest volum de la revista PAPERS plasma 
en les seves pagines bona part de la producció sociolbgica a Espanya i a altres 
pa~sos. Temes poc tractats per la sociologia cldssica o aplicada, a la primeria 
del nostre segle, pel fet d'ésser reservats a altres professionals (dembgrafs, cri- 
minblegs, juristes, etc.) o per no existir de forma explícita, prenen avui cos i 
obliguen els científics socials a reflexionar-hi. El present recull d'escrits és, 
doncs, una petita mostra de les tasques quotidianes de la nostra disciplina en 
I'afany de donar compte de la pluralitat tematica que li és inherent, des de 
diversos nivells d'andisi. 
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